











意な変化 (p<0.05)があったか,改善率 (%)は BAが対照群に比べて有意に高かった (p
<0.01)｡クロモリンの場合,吸入前後での比較では有意差は認めなかったが,吸入後にBAで
は改善,対照群では悪化する傾向があり,改善率 (%)は BA が対照群に比べて有意に高値
(p<0.01)であった｡
索引用語 二体プレチスモグラフ,気管支嘱息,サルブタモール,クロモリン

































63歳,年齢平均62歳 )について sRaw (specific
airway resistance) および sGaw (specific
alrWayCOnductance)を定容積型体プレチスモ
グラフ (Sensor Medics Corporation,Ana-
heim,California,U.S.A.)により測定 した｡



























































り,吸入後の sGaw は,BA において有意に改
善 (p<0,01) し,対照群で も有意 な増加
(p<0.05)を認めた｡吸入前PRED%と吸入後
PRED%の比較では (図 2),BA において吸入

















図1 サルブタモール吸入前後の sGaw (cmH2
0･S)~1による比較
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sRaw は,BA,対照群 ともに有意 な改善
(p<0.01)を認めた｡PRED%の吸入前後におけ
る比較では (図5),BA において吸入前 360.5
±117.6%,吸入後 143.6± 47.1%,対照群で
は吸入前 119.6±31.1%,吸入後 83.4± 17.6
%であり,BA,対照群 ともに有意 な改善
(p<0.01)を認めた｡sRaw の改善率 (図6)は,

















































下する傾向がみられた｡sGaw の改善率 (図 3)




ら,BA は対照群 と比較 して有 意 に高値
(p<0.01)で,吸入後に改善する傾向が窺われた｡
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(図6)は,BA では 28.5± 15.8%,対照群で
は - 19.1± 26.4%であり,BAの改善率は対照
群に比べ,有意に高値 (p<0.01)であった｡ま
た,予測値に対する吸入後の変化量の割合 (図9)



















































































































































SR.:Bronchodilator effect of disodium
cromoglycateadministeredasadrypowder
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Evaluation of airway response to salbutamol
sulfate and disodium cromoglycate in bron-
chial asthma by use of body pletysmograph
Satoshi Yokota, Takashi Mifune,
Kazuhiro Kajimoto, Fumihiro Mitunobu,
Yoshiro Tanizaki
Division of Intermal Medicine,
Misasa Medical Branch, Okayama University
Medical School
We examined airway response to salbu-
tarnal sulfate and disodium cromoglycate
(cromolyn) in 11 patients with bronchial
asthma (BA), and 9 subjects of controls (no
lung diseases), using a constant volume,
whole body plethysmograph (Sensor Medics
Pharmac. 70 : 11-13, 1980.
Corporation, Anaheim, California, U.S.A.).
The results were expressed by specific airway
resistance (sRaw) and specific airway conduc-
tance (sGaw), and compared before and 30
minuites after inhalation of agents. The
sGaw and sRaw were significantly improved
in BA (p<O.Ol) and in controls (p<0.05)
after inhalation of salbutamol sulfate and
the improvement rate after inhalation was
significantly higher in BA than in controls
(p<O.Ol). In case of cromolyn, there was no
significant change of sGaw and sRaw in BA
and controls after inhalation, but there was
tendency of improvements of sGaw and sRaw
in BA, and the improvement rate of these
parameters after inhalation was significantly
higher in BA than in controls (p<O.Ol).
